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INSTRUCCIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE REPRESENTANTS DEL PERSONAL 
TREBALLADOR EN L’ÒRGAN MÀXIM DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DELS ENS 
DEPENDENTS. 
 
 
Exposició de motius 
 
Segons els estatuts dels ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona, es fa palesa una diferència 
quant a la presència o absència de representants del personal treballador en l’òrgan màxim de govern i 
administració. 
 
A l’actualitat, en alguns ens dependents, malgrat que en els seus estatuts no es plantegi la presència 
de representants del personal treballador en l’òrgan màxim de govern i administració, el president/a de 
l’òrgan convida amb veu i sense vot a representants del personal treballador a les sessions dels consells,  
assemblees o juntes, segons s’escaigui. 
 
Així doncs, amb la finalitat d’establir uns criteris homogenis per a l’assistència amb veu però sense vot 
de representants del personal treballador en l’òrgan màxim de govern i administració dels ens dependents 
de l’Ajuntament de Barcelona, es dicta la present instrucció:  
 
 
Primer.  Àmbit d’aplicació  
 
Les disposicions contingudes en aquesta instrucció són d’aplicació als ens dependents de l’Ajuntament de 
Barcelona. En particular, es consideren els següents ens: 
 
a) Els organismes autònoms locals. 
b) Les entitats públiques empresarials. 
c) Les societats mercantils en les que l’Ajuntament o els seus ens dependents participin en el seu capital 
social, directament o indirectament de forma majoritària. 
d) Els consorcis, fundacions, associacions i qualsevol altre ens no inclòs en els apartats anteriors que es 
classifiqui com agent del sector públic local de l’Ajuntament de Barcelona per les institucions amb 
competència en matèria de comptabilitat nacional (Instituto Nacional de Estadística i Intervención 
General de la Administración del Estado). 
 
 
Segon.  Assistència de representants del personal treballador a l’òrgan màxim de govern i 
representació 
 
El president/a de l’òrgan màxim de govern i representació de l’ens dependent que no contempli, en els 
seus estatuts, l’assistència de representants del personal treballador a les sessions que celebra aquest 
òrgan, haurà de convidar amb veu però sense vot a dues persones que representin als treballadors/es. 
 
Si a l’ens hi ha comitè d’empresa, serà aquest qui proposi a les dues persones representants del personal 
treballador. 
 
En cas que a l’ens no hi hagi comitè d’empresa: 
 
a) Si està adherit a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona, seran les dues organitzacions sindicals majoritàries de l’Ajuntament 
de Barcelona qui proposin a les dues persones representants del personal treballador. Cada 
organització sindical proposarà a una persona. 
b) Si no està adherit a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona, seran les dues organitzacions sindicals majoritàries de l’ens qui 
proposin a les dues persones representants del personal treballador. Cada organització sindical 
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proposarà a una persona. Si l’ens no té cap delegat sindical, serà d’aplicació l’establert a 
l’apartat a.  
 
 
Tercer.  Entrada en vigor 
 
Aquesta instrucció entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació a la Gaseta Municipal. 
 
 
